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ABSTRAK
Lestari, Magdalena Y. 2016. Penggunaan Puzzle dalam Model Two Stay Two
Stray untuk Meningkatkan Hasil Belajar  IPS pada Siswa Kelas IV SDN
Jrahi 01 Pati. Skripsi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing
(1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons., (2) Santoso, S.Pd, M.Pd.
Kata Kunci: Hasil Belajar IPS, Two Stay Two Stray, Puzzle
Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai salah satu bidang studi senantiasa
mengalami perkembangan, namun tetap tidak dapat mematahkan cara berpikir
siswa yang menganggap pembelajaran IPS adalah menghafal, mendengar cerita
guru, dan mengerjakan soal-soal sejarah sehingga mempengaruhi hasil belajar
siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan puzzle dalam
model Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran IPS materi keragaman suku bangsa, mendeskripsikan aktivitas siswa
kelas IV SDN Jrahi 01, dan mendeskripsikan keterampilan guru pada
pembelajaran IPS melalui penggunaan puzzle dalam model Two Stay Two Stray.
Penelitian tindakan kelas PTK terdiri dari dua siklus, masing-masing
siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah
peneliti sebagai guru dan 20 siswa kelas IV SDN Jrahi 01 Pati. Teknik
pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan
tes. Tes diuji validitasnya menggunakan korelasi product moment, dan
reliabilitasnya dengan menggunakan rumus KR-20. Sedangkan analisis data yang
digunakan adalah analisis kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan
kualitatif dengan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Keterampilan guru pra siklus
memperoleh skor rata-rata 52 dengan persentase rata-rata 56,5% kategori cukup,
meningkat menjadi 62 dengan persentase rata-rata 67,39% padasiklus I, dan
menjadi 72,5 dengan persentase rata-rata 78,8% kategori baik pada siklus II. (2)
Aktivitas siswa ranah afektif siklus I memperoleh persentase rata-rata yaitu
65,63% dan naik menjadi 76,32% pada siklus II dengan kategori baik. Sedangkan
ranah psikomotorik mengalami peningkatan persentase rata-rata dari 62,23%
menjadi 78,20% pada siklus II dengan kategori baik. (3) Hasil belajar siswa pra
siklus memperoleh nilai rata-rata 64,75 dengan persentase ketuntasan klasikal
50%, meningkat menjadi 71 dengan persentase ketuntasan klasikal 70% pada
siklus I, dan pada siklus II menjadi 76 dengan persentase ketuntasan klasikal 85%.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Puzzle
dalam model Two Stay Two Stray dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN Jrahi 01 Pati.
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ABSTRACT
Lestari, Magdalena Y. 2016 Using  Puzzle Two Stay Two Stray to Improve of
Learning IPS Achievement  in fourth grade of SDN Jrahi 01 Pati.
Teacher Education of Primary School, Teacher Training and Education
Faculty. Muria Kudus University. Advisor (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd.
Kons., (2) Santoso, S. Pd, M.Pd.
Keywords: of Learning IPS Achievement , Two Stay Two Stray, Puzzle
Social sciences prayer as a field study progress constantly experience ,but
still can not break thinking of students learning IPS is considered memorizing ,
heard stories of teachers , and working on a matter of history that affect student
learning outcomes.
This study to describe the use of puzzles in models Two Stay Two Stray
can improve student learning IPS achievement material diversity of tribes,
describe the activities of fourth grade students of SDN Jrahi 01 Pati, and to
describe the skills of teachers in social studies learning through the use of puzzles
in the model Two Stay Two Stray.
Classroom action research consisted of two cycles, each cycle consisting
of two meetings. Each cycle consists of four phases: planning,action, observation,
and reflection. The subjects were researchers as a teacher and 20 students of class
IV SDN Jrahi 01 Pati. Data collection techniques used is observation, interview,
documentation, and testing. The test its validity was tested using product moment
correlation, and reliability by using the formula KR-20. While data analysis used
is quantitative analysis with descriptive statistics and qualitative analysis with
descriptive analysis.
The results showed (1) Skills teacher pre-cycle to obtain a score of  52
with a percentage of  56.5% category enough, increased to 62 with the percentage
67.39% in cycle 1 , and to 72.5 with 78.8% the percentage of both categories in
the second cycle , (2) Student activity affective average cycle I to obtain average
percentage is 65.63 % and rose to 76.32 % in the second cycle in good categories.
While the realm of psychomotor experienced an average increase of 62.23 % to
78.20 % in the second cycle in good categories. (3) The results of students' pre-
cycle to obtain an average value of 64.75 with a percentage of 50%, increasing to
71 the percentage of 70% in the first cycle, and the second cycle to 76 with a
percentage of 85%.
Based on this study it can be concluded that the use of the models Puzzle
Two Stay Two Stray can improve the skills of teachers, student activities, and the
IPS achievement in fourth grade SDN Jrahi 01 Pati.
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